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Resumo:  
 
 
No âmbito do Trabalho Final de Mestrado (TFM), propus a realização do presente relatório 
de estágio para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil, inserido no perfil de 
estruturas do mestrado de engenharia civil, do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. 
Para realização deste relatório, realizei um estágio com o período de quatro meses, na 
Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA, onde estive integrado na obra de construção do 
sublanço da estrada denominada “EN238 – Sertã/ Oleiros” integrado na subconcessão do 
Pinhal Interior (Lote 10). 
A obra localiza-se na província da Beira Baixa, no distrito de Castelo Branco e abrange os 
concelhos de Sertã e Oleiros. 
Neste trabalho desenvolveram-se essencialmente duas vertentes da área da Engenharia: 
“Coordenação” e “Construção”. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Obra de arte, Viaduto, Passagem superior, Passagem inferior, Passagem 
agrícola, Carro de avanço, Aduela, Vigas e lajes pré-fabricadas, Pré-esforço. 
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